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Avaliação da extracção de relações 
semânticas entre palavras
portuguesas a partir de um dicionário
Ontologias lexicais
Conjunto de termos e conceitos estruturados e 
ligados de acordo com relações léxico-
semânticas
Úteis para...
 Interpretar textos, determinar semelhanças entre 
conceitos, resposta automática a perguntas, 
tradução automática, geração de texto, pesquisa 
inteligente, estudos teóricos acerca da semântica 
de uma língua…




Menos propícia a erros
Difícil manutenção/actualização
 Semi-automática
A partir de dicionários
 “autoridades” semânticas, vocabulário restrito
 conhecimento geral
A partir de corpos
muita quantidade, rico em domínios específicos
 texto muito variado e mais difícil de processar, não procuram 
abranger toda a língua
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PAPEL
 Palavras Associadas Porto Editora Linguateca
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PAPEL
Conjunto de (cerca de 200 mil) triplos 
relacionais entre termos portugueses
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PAPEL
 Extraídos de forma semi-automática, com base 
em gramáticas semânticas (específicas para 
cada relação) que incluem padrões indicadores
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PAPEL
 Relações genéricas (REL_GEN) e também mais 
específicas (REL_ESP), com base nas categorias 
gramaticais dos argumentos, pré-definidas da 
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PAPEL
Mais exemplos de extracção
cólera, s. f. grave doença epidémica, contagiosa, que provoca diarreia, vómitos e 
cólicas, causada por um bacilo (vibrião) e também designada por cólera-morbo e 
cólera-asiática, mordexim ou mordixim
 --> diarreia RESULTADO_DE cólera
 --> vómitos RESULTADO_DE cólera
 --> cólicas RESULTADO_DE cólera
clarabóia, s. f. janela ou fresta por onde entra a luz num aposento
 --> fresta HIPERONIMO_DE clarabóia
 --> janela HIPERONIMO_DE clarabóia
tapadura, s. f. objecto próprio para tapar ou cobrir
 --> tapar ACCAO_FINALIDADE_DE tapadura
 --> cobrir ACCAO_FINALIDADE_DE tapadura
vínculo, s. m. tudo o que serve para prender ou atar
 --> prender ACCAO_FINALIDADE_DE vínculo
 --> atar ACCAO_FINALIDADE_DE vínculo
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PAPEL
 Ajuste de relações:
Tudo para tipo directo
manga INCLUI punho >> punho PARTE_DE manga
dor RESULTADO_DE distensão >>
distensão CAUSADOR_DE dor
Lematização dos argumentos
Correcção do nome das relações
 loucura ACCAO_QUE_CAUSA desvario >> 
loucura CAUSADOR_DE desvario
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Avaliação
Sinonímia
Utilização do TeP como recurso dourado
Remoção das relações com termos que não são 
comuns a ambos os recursos
50% do PAPEL no TeP, 39% do TeP no PAPEL
 Expansão: (A SINONIMO_DE B) e (B SINONIMO_DE C) >> (A SINONIMO_DE C)
19% do PAPEL no TeP, 90% do TeP no PAPEL
 Incoerências
A=ruína, B=queda, C=habilidade
>> ruína SINONIMO_DE habilidade
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Avaliação
Restantes relações
 Avaliação das restantes relações
1. Tradução das relações para “linguagem natural”
2. Busca no CETEMPúblico, através do AC/DC
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Avaliação
Usando o AC/DC
 Remoção das relações com argumentos inexistentes no 
CETEMPúblico, a partir das listas de frequência dos 
lemas
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Resultados da primeira avaliação
Apenas com padrões simples no CETEMPúblico v. 4.0
 Primeiros resultados
 Algumas relações correctas, mas não encontradas:
 fruto HIPERONIMO_DE alperce
 algoritmia PARTE_DE matemática
 ausência CAUSADOR_DE saudade
 aquecimento FINALIDADE_DE salamandra
…
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Resultados da primeira avaliação
Apenas com padrões simples no CETEMPúblico v. 4.0 (cont.)
 Muitas das relações extraídas, por vezes até do foro 
etimológico, não aparecem naturalmente em texto noticioso
 China LOCAL_ORIGEM_DE chinês
 forma_de_célula PARTE_DE_ALGO_COM_PROPRIEDADE
celuliforme
 Os padrões não cobrem por enquanto muitos casos
 viga PARTE_DE ponte
 par=ext423909-soc-92a-1: Ferreira do Amaral conta poder 
adjudicar o reforço da ponte (com tirantes e uma nova viga) e a 
construção por privados da nova ferrovia dentro de ano e meio
 Vários falsos positivos, sobretudo nos casos de padrões muito 
genéricos
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Comentários finais
 Ponto de partida para projectos futuros
 Novas avaliações
 Adição de informação de fiabilidade às relações
 Estudo quantitativo da polissemia
 Comparação com outros recursos
 Integração com outros recursos e outras metodologias
 Seu uso para interrogação de corpos (AC/DC)
 O PAPEL é completamente livre: todos podem fazer o 
que quiserem com ele, melhorá-lo, e redistribuí-lo
 Há muito para melhorar
 Contamos com novas versões e avaliações em 
colaboração
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